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Ltll t e m p h t u r e  e s t  de l ’o rd re  de 24-25O en r a i s o n  sur.tout 
La. zone de grande production appart2on.t .?i ce r4gime climati- 
d’une alti-Lude plus  f o r t e  (700 m environ) 
que o 
3 .  Les. Roches-Mères (1) --. 
Les roches-mères da l a  zone cacaoyère du Cameroun peuvent se 
ramener ?i quakre ensembles principaux: des roches sédimentaires  ; 
des roches mdtamorphiques 3 des roches plutoniques e’t d e s  roches 
volcaniques d’&e v a r i é  . 
I .  Les roches sédimentaires sont  can-tonn6es dans l a  p a r t i e  
Sud-Ouest du pays OÙ e l l e s  cons%i tuent  des aur6oles  autour  de Doua- 
l a  e t  Campo. Les sediments sont  da t é s  du cré-tace supér ieur  e t  du 
neogene o .I1 s’ag i t  s u r t o u t  de s?bles 
l a t i o n s  d ’ a r g i l e s  . Ces roches-meres constituen’t un ma té r i e l  a s sez  
pauvre,  Les sols qui en dé r iven t  sont  peu c u l t i v é s  en cacaoyersa 
g rav ie r s  grès  avec i n t e r c a -  
2. Les roches mé-tamorphiques ont une extension consid6rable a 
E l l e s  onk &.té subdivis6es  en un c e r t a i n  nombre d’ensembles ordon- 
n6s chronologiquement o Toutefois,  en ce qui/&%@ernc?, c ’ e s t  év i -  
demment l a  na ture  de l a  roche qui  nous impor-te p l u t o t  que sa pou- . 
s i - t i on  s t ra%igraphique  o 
a )  - Les roches fortement métamorphisées o Les migima-bites son t  
des roches p lus  ou moins rubanges, o e i l l é e s ,  renfermant des micas? 
des amphiboles des grena ts  . 
Les e c t i n i t e s  sont  reprgsentées  par l e s  f a c i è s  su ivants  :: 
gneiss  i n f e r i e u r s  sans muscosite, à 
gneiss  sUp6rieurs & deux micas ; 
micaschis tes  5 deux micas i 
d e s  q u a r t z i t e s  - s u r t o u t  dans l a  rggion 
de S A A o  
amphiboles j 
o a */’a o a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(1) D’après l a  “not ice  e x p l i c a t i v e  de  l a  c a r t e  géologique du 
Cameroun par  J a  Gazel, V. Hourcq e t  M. JTicklès. B u l l ,  
D i r o  Mines e t  GQologie NO 2 - 62p. 
b) -  Des roches pr6sentan.t un f a i b l e  degr6 de métamorphisme 
en p a r t i c u l i e r  dans l a  r6gion d e  Mbalmayo ( s c h i s t e s )  e t  dans l e  
Sud (g rè s -qua r t z i t e s ,  c a l c a i r e s  e t c  .> 
naissance 5 d e s  s o l s  qui. sonk abondamment p l an t& en cacaoyerSr 
Toutes ces roches 'donnenb 
3 Des roches plutoniques anciennes,  auxquelles nous asso- 
cierohs d e s  g r a n i t e s  e% giuric?-diori%es du complexe de base a 
Ces roches sont de compcsi-tion v a r i a b l e ,  on y rencontre  
quar'tz9 p lag ioc lases  amphiboles e t  pyroxènes - 
$ ces roches sont"  localement assoc iées  des amphibolites e% 
pyroxenites o 
Les s o l s  des regions au N%em e't D j t l  e t  Lobo de'rivent l a  p h -  
p a r t  d u  temps de roches-mères & ce gen reo  
40 Des roches volcaniques basiques 
On peut d i s t i n g u e r  des  do l6r i - tes  à l 'Es-t e t  dans l a  région 
Ouest des b a s a l t e s  a s soc ié s  d e s  cendres*  Ces roches-mères don- 
. n@r?-t naissance à des s o l s  par t icu l iè rement  i n t é r e s s a n t s  o 
50 LES S O G  DE LA ZONE CACAOYERE DU CMiEROUNo _----_----.------------------~------------ I 
' ,  8 
La zone cacaoyère du Cameroun e s t  - très v a s t e .  I1 ne pouvait  
ê t r e  ques t ion  de l a  prospecter  enti&rement n i  de d é f i n i r  de maniè- 
r e  -très p rec i se  -bous l e s  sols rencontr6s dans c e t t e  zone. D'ail- 
l e u r s  une - t rès  grande park ie  de ce t e r r i - t o i r e  e s t  d'un accès -très 
d i f f i c i l e  e t  l e s  renseignements qu'on pouvait en ramener ne pou- 
vaien't $'tre qu'assez fragmentaires o De p lus ,  il s e  h o u v a i k  des 
d i f f i c u P t 6 s  ana ly t iques  I Un s e u l  l a b o r a t o i r e  d y  Ou-tre-Mer ne pou-' 
v a i t  faCo. en une anne'e ?i t ou te s  l e s  déterminations q u ' i l  d e v a i t  
e f f e c t u e r  pour que l e s  s o l s  s o i e n t  b i en  c a r a c t é r i s é s o  C'est  
pourquoi, il a é t 6  décide de s e  r e s t r e i n d r e  à la zone c e n t r a l e ,  
c'est-à-&-e en g r o s  aux t r o i s  regions du Nyong e t  Sanaga, Dja e t  
Lobo, e t  Ntem qui produisent ,  nous l 'avons vug p lus  de 6% de  
la production cacaoyère du p a y s o  
- - -1" * - 
4 
1 -  I .  
‘I 
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Le t r a v a i l  de prospecter  la zone cacaoyere f u t  confié  
ivl. CURIS ,  PQdologue de l ’ IRCAM qui consacra p lus i eu r s  mois à ce 
‘ t r a v a i l ,  Au momenti de passer  & l a  redac t ion  de son rappor t ,  ‘il 
fu% vict ime d’un grave accident  d’automobile qui  l’ immobilisa 
au lit pendant p lus i eu r s  moiss Le *texte présen’té c i -après  n’a 
pu ê t r e  rédigé p a r  l ’ au teu r  de la. prospec%ion. J e  l ’ a i  f a i t  
d’après s e s  notes  e t  en u t i l i s a n t  l e s  r é s u l t a t s  ana ly t iques  four- 
n i s  par  l e  l a b o r a t o i r e  de pédologie de l’IRCAM e t  po r t an t  su r  
163 Qchan t i l l ons  
prblevés e t  s e ron t  analyses ul tér ieurement  . Le moment venu MoCURIS 
pourra r ed ige r  un memoire plus  complet sur la zone cacaoyere du 
Cameroun . 
Les sols  de l a  p a r t i e  c e n t r a l e  d e  la zone cacaoyere du Cay-  
roun appart iennent  tous am sols  f e r r a l l i t i q u e s  typiques d i v i s e s  
en deux sous-groupes : l e s  so l s  f e r r a l l i t i q u e s  jaunes e’t l e s  so l s  
f e r r a l l i t i q u e s  rouges Les sols rouges sont dominants dans la ré- 
gion du Nyong e t  Sanaga e t  une p a r t i e  du Dja e t  Lobon Les so l s  
jaunes son% abondants dans l a  p a r t i e  Sud de l a  RQgion du Nyong e t  
Sanaga e t  c e l l e  du Ntemo Des a l te rnances  de s o l s  rouges e t  jaunes 
sont f rgquentes  dans l e  Dja e t  Lobo. Lorsqu’ils  ne sont  pas mis en 
c u l t u r e ,  ces sols supportent la f o r ê t  ombrophilen 
~ e s , s ~ ~ s , f e r r a ~ ~ l ~ $ a ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~  s -  d8riven-t de roches métamorphiques 
es% l o i n  d ’ ê t r e  plane e t  e s t  d i ss iquée  en une mult i tude de pe’ki.tes 
c o l l i n e s .  Le drainage e s t  bien assur6 d’une façon g6nérale .  
environ au-tant d ’au t r e s  Qchan t i l l ons  ont é t6  
. 
I 
ou de g r a n i t e s .  La topographie 
Ia morphologie de ces s o l s  peut s e  schématiser de La manière 
suivan-te : 
- un horizon humifère, épais de 5 & 1 0  cmg brun ou brun-gris 
de s t r u c t u r e  grumeleuse ou finement nuciforme ; de t e x t u r e  
sab lo-arg i leuse  ; la perm6abili tg e s t  bonne ; 
- un h o r i z o n  jaune ou jaune-brun 5 d’dpaisseur t r è s  v a r i a b l e  
quelques décimètres & p lus i eu r s  mètres l a  s t r u c t u r e  e s t  
nuciforme & polydrique ; l a  t e x t u r e  e s% arEi lo-sableuse ; 
des concr6tions rondes d’environ O, 5 cm de diamètre  one 
f r B queiibe s - La zone d’a l t6rak ion  de l a  roche-mère, b a r i o l e e  e t  plus  
souvent %ache-tQe, e l l e  e s t  &pa i s se  de 1 g 2 m, on y -trou- 
ve i n c l u s  des min6raux en voie  djal- t&a. t ion de l a  roche- 
mère * 
- La roche-mère. 
Ca rac t6 r i s t i ques  physiques e t  chimiques o .  
n o s / o  o o 
O 
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Un c e r t a i n  nombre de proprie"t6s ont é t é  Q'tudiées systématiquement 
à d i f f g r e n t e s  profondeurs Od0 cm 40 - 60 cm e t  C O  - 100 cm. 
1 0  Granulom.Qtrie o -  ------------- 
a> - ' - teneurs  en a r g i l e  
0-10 cm - 7 @  des 4chant i l lons  pr&en%ent e n t r e  
20 e t  4% d ' a r g i l e ,  Les extrêmes sont  
10 e t  6% 
92% des Qchan t i l l ons  presentent  en t r e  
40 e t  6C$ d ' a r g i l e *  Les ex-trêmes sont  
20 e t  6C$ 
de LO 100 cm - 92% des Qchan t i l l ons  présentent  e n t r e  
50 e t  707; d ' a r g i l e .  Les extrêmes sont  
de 4Ò & 60 cm - 
30 e-t i;q; 
11 y a donc un t res  ne t  enrichissement en a r g i l e  avec l a  profon- 
deur o 
b) - Teneurs en Simon. Les teneurs  en limon sont  toujours  très 
f a i b l e s  e t  comprises e n t r e  5 e t  1%9 quel le  que s o i t  l a  profon- 
deur o 
c )  - Teneursen s a b l e s .  Les teneurs  en sab le s  sont  comprises e n t r e  
30 e% 6%. E l l e s  v a r i e n t  en sens inverse  de l'argileo Les s a b l e s  
f i n s  e% l e s  sab les  g r o s s i e r s  sont  scnsiblement Bquivalents . Ils  
son t  cons t i t ués  s o i t  par  des grains d e  quar tz  ( l e  plus  souvent), 
s o i t  par de p e t i t e s  concrét ions o 
De 
Le pH des s o l s  jrtunes a 6té & t u d i 6  sys.tEmatiquement/O-lO cm. 
Les va l eu r s  l e s  p l u s  souvent observees sont comprises en t r e  4,& 
e-t 5 > 7  (el$ des  r 6 s u l t a t s )  . 4& des va leurs  sont  proches de 5 e t  
337; de F 9 5 .  Les ex'txlêmes sont 4, 5 e t  6, 5. 
11-0-60 cm - b2$' des va l eu r s  o.btenues sont  comprises dans l e  même 
i n t e r v a l l e  avec 55$ des r h u l t a t s  vo i s ins  de 5 e t  27% 
de 5 9 5  - extrêmes 4,5 - 6, 5. 
LO-lOOcm - 70";/;' des va leurs  sont  comprises dans l e  même i n % e r v a l l e  
que pr6cddemment avec 5% d,es r6su l t a - t s  vo i s ins  de 5' 
e't 4% de 5? 5 . Ex.tre^mes T s  076, O ,  
P a r  cons&quent, l e s  va leurs  du pH sont  assez  s tab les  dans %out l e  
p r o f i l ,  puisque l a  major i t6  des  r8sulta-ts es% compris e n t r e  4,6 
e t  597. 
O o *.,/o a o 
Matière Organique o 
a> - ~ I ~ ~ T ~ r e - Q r g ~ n l a u e - ~ o ~ ~ ~ ~  - 
O , l O  cm - Environ 6% des Qchan t i l l ons  prdsentent  des teneurs  
en matière organique t o t a l e  compris e n t r e  1,9 e t  
2,3& Les ex tdmes  sont  1,25 e t  31 25. 
e n t r e  0,7 e t  193% - avec 52% & 0,7s%oI Les extrêmes 
sont  0 , s  e t  1,3%0 
e n t r e  0,4 e% O,@ c7.vec 545 des va leurs  vo is ines  de 
O , % .  Les extremes sont  0 9 2  e t  0 9 & $ .  
I 
40-60 cm - 95$ des Qchan t i l l ons  pr6senten.t des teneurs  comprises 
60-100cm - &l$ des 6chant i l lons  présenten-t des teneurs  comprises 
b )  - Azoteo- ----- Les teneurs  en azote  sont  l e s  teneur  en azote  to -  
t a l  d6termindes par In m6thode k&kd&&~ +d-”Sp 
0-10 cmo - b2$ des Qchan t i l l ons  présbnten-t plus  de 1p0 d’azote .  
4($ ont d e s - b e u r s  t res  vois ines  de l $ o o  
27% ont des teneurs  comprises e n t r e  1,l e t  l93%0. 
Les va leurs  exkrêmes sont  0 9 6 $ o  e t ,  l,b%o o 
vois ines  d e  O,@, - 54$0 ont des teneurs  de 096$0 
2% de  0 9 & o  
4% d e s  6chant i l lons  présenten t  des teneurs  de 0 9 4 % o .  
42% des Qchan t i l l ons  pr8senten-t des t e n m r s  de O, 6%. o 
Les extr6mes sont O , 1  e t  0 9 @ o o  
Les teneurs  en azote  %o.ta1 sont  donc normales en su r face  -tan- 
d i s  qu’en profondeur, l e s  va leurs  diminuent graduellement a 
nent 1;; i nd ica t ions  su ivantes  : 
40-60 cm - Jh plupar t  des Qchan%il lons prdscntent  d e s  teneurs  
Les extrêmes sont  0 9 4 % o  e t  @ O  o 
60-100cm - La teneur  moyenne e s t  de O 9 5 s e  
c)  - RapEOrt ------- C / N O -  Les va leurs  obtenues pour l e  rapport  C h  don- 
0-10 cm - La, r e p a r t i t i o n  des va leurs  e s t  a s sez  l a rge  l a  plu- 
p a r t  des r6sul-ta-ts (b5%) sont  compris en-tre b e t  11. 
Les extrêmes sont  6 e t  l l t O  
40-60 cm - Les va leurs  sont  encore assez  &pers6es,  mais 87% 
des r é s u l t a t s  sont  compris e n t r e  6 e t  8 avec des va- 
l e u r s  extrêmes de 4 e% 10. 
bO-lOOcm - Le plus  grand nombre de r é s u l t a t s  a pour va leur  6 
(5%) o .  Les extrêmes sont  4 e t  B o  
e 
o .  c . / o  D 
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La décomposition de  la matièrè organique paraî t  s ’ e f f e c t u e r  
dans de bonnes condi%ioiis puisque en surface le rapper% C h  e s t  
proche de 10. 
d )  - & i d e  - - -n .”b l“  humi ue.- --- L’acide hml;quc e s t  très Parement dosable .  
Oy3$b - c h i f f r e  f a i b l e  Les q u ë h p e s  va st eurs  qui ont pu e t r e  obtenues ne depassent pas 
4 8 CPQP&S&Fe As_ 22 $aQ$ 
a )  - La capac i t é  d’échange de  b a s s a  Q t 6  mesurée p a r  l a  métho- 
de de Peech par déplacement de l’ior$ammonium après e x t r a c t i o n  d e s  
bases échangeables. 
0-10 cm - 
40-6Ocm - 
7% des Qchant i l lons  ont une capac i té  d’dchange comprise 
e n t r e  7 e t  9 mQq/100 g. Les extrgmes sont  6 , e t  16 méqE0g. 
La p lupar t  des Qchan t i l l ons  ont une capac i té  d’échange 
comprise e n t r e  6 e t  9 méq/l00 g o  Les va leurs  extrêmes 
sont  5 e t  16  méq. 
311’ Btalement des va leurs  e s t  18gèrement accentu6e puis-  
que l e s  r 6 s u l t a t s  se  placent  en t r e  6 e t  10 méq. sans 
maximum tres n e t  (extrêmes 4 e t  10 mi;qo) 
PO-LOOcm, 
La capaci td  d”changc de bases p a r a î t  donc a v o i r  une va leu r  
a s sez  constante en surface (va leurs  t rès  vois ines  de 6 méqD I1 
n’y a guère de changement lorsqu’on examine des échan t i l l ons  de 
profondeur. Il y a en e f fe t ,d iminut ion  de l a  matière organique e t  
corrélat ivement  augmenta%ion de l a  teneur  en a r g i l e  ce qui  tend 
maintenir  l a  capaci%& d’dchange & peu p rês  au même n iveauB 
b) y Sommes de  bases f ixdes  sur IC complexeo 
La somme des  bases f i x e e s  e s t  g6néralement f a i b l e  
e t  t r è s  i r r é g u l i è r e  o 
d e  O 10 cmo Les va l eu r s  obtenues v a r i e n t  en’trs 1 e t  4,5 méq/ 
d e  40 & 60 cmo 
100 g o  avec extrêmes de 0,8 ?i 6,5, 
La p lupa r t  des va leurs  sont  comprises e n t r e  0,6; 
e t  2 méq. mais quelques r 6 s u l t a t s  a t t e i g n e n t  et. 
. d6psssent 4 m6q. ( ex - t ro  0,5 e% 5 , 6 ) 3  
de‘  &O à 100 cm. Un grand nombre de  r 6 s u l t a t s  sont  trks proches 
de 1 m6qo (6%) y mais c e r t a i n e s  valeurs  a t t e i -  
gnent 3 m B q / l O O  g o  
O O O / .  S 
0 
Toutes ces valeurs sont t res  f a i b l e s .  L’horizon de su r face  e s t  
& peine mieux fou rn i  que l e s  horizons p r o f o n d s .  En tous cas? il y 
a diminution a s sez  marquée de la surface vers  l a  profondeur. 
Le degrd de saturat ion es% dans l’ensemble assez  f a i b l e  
(20  à 3 % ) .  
.c) - Les bases &changeableso 
La. chaw es% toujours  représentée  l a  magnesie e s t  tou jours  
t r è s  f a i b l e ,  l a  potasse e s t  l e  p l u s  souvent représent6e à 1Wat de 
t r a c e s  
O à 10 cmo 
40-60 cm. 
& O - l O O  cmo 
Les teneurs  sont  comprises e n t r e  1 e-t 4 méq/100 g avec 
un maximum assez  peu prononcé à 2 méqo 
Les teneurs  l e s  PLUS fréquemment observ6es sont voi-  
s i n e s  de 1 m6q. 
On ob t i en t  l e  p lus  grand nombre de va leur  au dessous 
d e  1 m B q / l O O  g. 
I 
lj magnésie e s t  toujours  f a i b l e  ou à peine dosab leo  I1 e s t  ra- 
kt potasse &changeable e s t ,  dans la grande major i té  des cas 
r e  que l e s  c h i f f r e s  s o i e n t  sGpérieurs ,?i 1 m é q / l O O  g .  
?i lJ6- ta- t  de ’traces o 
Le sodium e s t ,  à de ’très r a re s  exceptions Q p u  pp-h nul. 
. 3  
5 L’arg i le  phosphorique a s s imi l ab le  es%, å de r a r e s  excep’tions près, 
indosable  o 
6 o &gs,B&ervgs o L’at taque du  sol B l ’ ac ide  n i t r i q u e  b o u i l l a n t  pen- 
dant  cinq heures permet d’avoir  une idee  des réserves  du  s o l  en 
616men’ts n u t r i t i f s  o 
Les teneurs  en chaux -tokale sont  2 A 3 f o i s  supgrieures  5 
c e l l e s  en chaux Qchangeable. I1 e s t  à remarquer que pour de  nom- 
b r e u  Qchai i t i l lons ,  l e s  quanti-t& de chaux .tokale sont  & peine SU- 
pQr ieures  & c e l l e s  de  l a  chaux dchangeable. 
Les teneurs  en magnesie %o-tale n ’a t t e ignen t  pas  en general 
1 méq/lOO g .  
Les teneurs  en potasse t o t a l e  n ’a t t e ignen t  que rarement 
O, 5 m6q/900 g o De nombreux Qchan t i l l ons  n’ont encore que des t ra-  
ces de po.tassco 
.. o o o / o  O o 
t eneurs  en a r g i l e  de 20 & 4% en  su r face  
teneurs  en litnon très f a i b l e s ,  
La r6ac t ion  es% ac ide  e.b comprise e n t r e  4>8 ek 5 9 7  
40 à 6% e n t r e  40 e t  60 cm 
50 à 7@7$ e n t r e  60  e t  100 cm 
h matière organique t o t a l e  e s t  comprise e n t r e  129 e t  293$ en 
sur face  ; il y a ,diminu%ion graduel le  avec l a  profondeur o 
Les teneurs  en azote  d6passcn.t 1% dans la plupar t  des cas .  
Le rapport  C/N e's't compris e n t r e  8 e t  11. 
La capac i t6  d'échange e s t  vo i s ine  de 6 m6q/2.00 g.o eelï h, peu près 
cons.tante dans . l e  p r o f i l  
Les ,bases' échangeables sont  f a i b l e s .  'La somme des bases ne dépasse 
guère 3 mOq/l00 g .  oil l a  chaux domine. Très peu de niagn6sie e t  de 
potasse  o 
Les reserves  ne sont  guère b l o $ e s o  
I1 s 'ag i t  donc de s o l s  sablo-argi leux en su r face ,  a rg i lo-sableux  
en profondeur, pr6sentant  une pauvret6 c e r t a i n e  en bases e t  aoide 
phosphorique 
h,QGZ€?hS2&~9 de ces scls e s t  l n  su ivante  : 
- Un horizon huiiiifkre de 15 2 20 cm; sab lo-arg i leux;  
- Un horizon rouge ou 2ouge-jaune épa i s  l e  plus  souvent de plu- 
grumeleux assez g ross i e r  & nuciforme permeable. 
s i e u r s  mètyes j assez b ien  s t r u c '  i urd dans lp plupar t  d e s  cas, 
nioins compacte e t  mSeux aér6 j argi lo-sableux ; 
o o * / o  a 
En rdsum6, l'ensemble des ddterminations permet de donner pour 
l e s  s o l s  f e r r a l l - t i q u e s  jaunes Les c a r a c t é r i s t i q u e s  physiques e t  chi-  
miques su ivantes  : 
2 , Les s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  rouges dbriven't des mêmes roches-mères 
que l e s  so ls  prbc&dents,  il n'y a guère d e  d i f f6 rcnce  dans l a  vé- 
g8tat ioi i9  l a  topographie e's l e  ,&bLr&p . 
- Un hortzon %achetQ jaune e t  rouge d 'épa isseur  v a r i a b l e  fa isant  
' t r ans i t i on  e n t r e  l 'hor izon  piGc8den.t ; 
- La roche-mère plus  ou moins a l td rBe .  
Dans l ' ho r i zon  rouge, on peut observer des niveaux de con- 
c ré t ions  t r è s  nombreuses o 
a )  a - Teneurs en a r g i l e  o 
O - 10 cm. La, granda majori t6  des  teneurs  en a r g i l e  d e  ce niveai 
sont  comprises e n t r e  20 e t  4-q (78% des r6su l ta ' t s )  
Les extrêmea sont  10 e t  6%.  
40-60 cm. Les teneurs  son t  comprises e n t r e  40 e t  6% 
( 6 %  des r 6 s u l t a t s ) ;  plus  de 50% sqnt  proches 
de 6 . q 0  Les extrêmes s o n t  30 e t  7w0 
t0-100 cma Plus de  6$ des Qchan t i l l ons  examines ont 6% 
d ' a r g i l e  & ce niveau. Les extrêmes son t  40 e t  
7% 
9 Il y a donc une c e r t a i n e  s t a b i l i b t i o n  des teneurs  en a r g i l e  
?i p a r t i r  de 50 cm. 
b) . - Les teneurs  en limon sont  tou jours  f a i b l e s  e t  ne dQpassent  
pas lC$ q u e l l e  que s o i t  la profondeur,  
c )  o - Les 'teneurs en sab le s  v a r i e n t  en sens inverse  des teneurs  
en a r g i l e o  
2. 
comme suit : R6ac-tiono- La r 6 p a r t i t i o n  des va leurs  du pH s j 6 - t a b l i t  
O - 1 0  cm. Les va leurs  l e s  p lus  souvent observées s e  s i -  
%uen-t en t r e  4,8 e% 5?7 (54$) * Cependant un c e r t a i n  
nombre d e  va l eu r s  sont  proches de 6,O e t  même au  
dessus .  Les va leurs  extrêmes sont  4,5 e't 7,0*  
40-60 cmo 
&O-100 cm. 
La plupar t  des va l eu r s  (b5$ )  sont  s i - tu&s e n t r e  &,8 
e t  5 > 6  (dont 36$ sont  proches de 5 e t  37% de 5,5> 
76% des va leurs  sont  comprises entre Ss3 e t  598 .  
Les extrêmes son t  5 e-t 6,5* 
* o J. o 
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En sur face  l 'on  a. une c e r t a i n e  d i spe r s ion  des r 6 s u l t a - k ~ ~  ,par  
contre  en profondeur, l e s  va leurs  du pH sont  constantes  e t , t r e s  
proches de 5 9 5 .  e 
3 &h~$$re_ -g ;gg~$gy~  
a) . - Matière organique t o t a l e  e 
O - 1 0  cm. Ia d i s t r i b u t i o n  des teneurs  en matière organique to-  
t a l e  en sur face  e s t  assez  i r r é g u l i è r e .  Les teneurs  
obtenues v a r i e n t  e n t r e  195$ e t  3?25$ sans que l ' on  
a i t  un maximum pour une quan-tit6 déterminéee En pro- 
fondeur 
40-60 cmo 43% des Qchan t i l l ons  ont 0,75$ de matière organique. 
4.5:'; des 6chant i l lons  ont de 0,t; &, 193$ de matière  
organique. Les valours  extrêmes sont  O , 5  e t  1,75$. 
33% ont près de O,2%:. 
7$ ont de 0,3 
0 9 2  e t  l$. 
par  cont re ,  l e s  teneurs  sont mieux groupées; 
50-100 cm. 
O,;$ . Les va leurs  ex'trêmes s o n t  
O - 10 ctno Les va leurs  obtenues son t ,  coinme pour l a  maqière orga- 
nique t o t a l e ,  t r è s  é t a l é e s ,  sans maximum p r e c i s  Tou- 
t e f o i s  76% des 6chnnt i l lons ont plus  de 1% d'azote  
t o t a l ,  Les extrêmes sont  0 ,6  e t  ls8$Qe 
40-60 cm, 43$ des, Qchan t i l l ons  prdsen-tent des teneurs  vo i s ines  
de O,6$ ( l e s  extrêmes sont  0 ,2  e t  l,C$c). 
bo-100 cmO 6%; des gchant i l lons  ont des teneurs  proches de 
O94$o ( l e s  extrêmes sont  0,2 e t  0 9 b $ 0 )  o 
I1 y a donc une diminution graduel le  des .teneurs en azo%e 
de la sur face  vers  l a  profondeur, 
c ) .  - Rapport C/N. 
l i è r e .  L'on a pas de maximum bien de f in i  ?i aucun niveau. 
------------ 
Ia d i s t r ibu - t ion  du rappor t  C/N des rouges ont assez i r r é g u -  
O - 1 0  cmo Dispersion des va leurs  en t r e  7 e% 11. 
40-60 cm. Les r 6 s u l t a t s  l e s  plus  nombreux son t  compris e n t r e  
8 e t  10. 
80-100 cm. Dispersion e n t r e  5 e t  9 .  
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Les va leu r s  du  rappor-L CAT diminuent de l a  surf 
profondeur mais de manibre assez  i r r é g u l i è r e o  
a ) .  h capac i t é  d’gchange de bases (T). 
O - LO cm. 68% des Qchan t i l l ons  ont une capaci té  d’&change ‘’com- 
p r i s e  e n t r e  6 e t  11 méq/lOO g o  Les va leurs  extrêmes 
sont  5 e t  14,5 mQq/100 g . 
e% 11 méq., l e  plus  grand nombre dydchant i l lons a 
une capaci t6  d’&change proche de 9 m6q/100 g a 
(extrêmes 7 e t  13 m Q q . ) .  
& O - l O O  cmo Les va leurs  sont  comprises e n t r e  7 e t  9Améq. , 
avec un maximum prononcé à fi méq. (extremes 
6 e t  11 méq). 
4.0160 cm. Les résu l ta t s  ob.tenus sont  assez  va r i ab le s  e n t r e  7 
La capac i t6  d’échange diminue donc . très peu de l a  su r face  
vers  l a  profondeuro 
b ) .  Sommes de base f ixées  s u r  l e  complexe  IS)^- 
O - 1 0  cm. Les va leurs  obtenues son% tres valiables e t  largement 
Q t a l é e s  de 1,5 à 5 9 5  m&q/l00, Pas d e  maximum 
t r è s  ne t  o 
40-60 cmo La p lupar t  des Qchan t i l l ons  ont une va leur  de 
5 comprise e n t r e  0 9 &  e t  295 m&qo (81%) . Les 
extrêmes son t  0,s e t  4 mego 
e t  2 méqp Les extrêmes sont  0,4 e t  391 m6qo 
80-100 cmo Le maximuin e s t  beaucoup plus  accus6 e n t r e  0 9 8  
I1 y a donc diminution graduel le  des bases f i x e e s  s u r  l e  
complexe depuis  l a  sur face  ve r s  l a  profondeuro 
c )  . Les bases échangeables.- Za chaux e s t  la base la mieux 
repr6sent6e e 
O - 1 0  cmo Les teneurs  sont  . très va r i ab le s  e-t comprises 
e n t r e  1,5 e t  7 méq. sans qu ’ i l  s o i t  poss ib le  d e  
s i t u e r  un maximum. 
40-60 cm. Les teneurs  sont  beaucoup mieux groupées . Les 
valeurs  l e s  plus souven-t obtenues sont  comprises 
e n t r e  1 e t  2 méq. o Les 
encore que l e s  teneurs  s o i e n t  t r è s  f a i b l e s  ( 0 , 5  & 1 méq/100 g )  o 
En profondeur, l r o n  a l e  p l u s  souvent des ‘traces o 
la majori t6  des  cas pr6sente  & 1’Qta.t  de ’ t racesP  
L’on peut f a i x  l a  même remarque pour l a  potasse qui  e s t  dans 
La . . a w & b .  e s t  t ou jou r s  i n e x i s t a n t e  o 
,. . - - 
5.’ L’acide phosphorique a s s imi l ab le  e s t  t ou jou r s  .très f a i b I e  en sur- 
face  (quelques p .poma) ,  ’tandis qu’en profondeur, il e s t  indosable .  
6 .  Les reserves  , -  (déterm,in6es par l ’ a c i d e  n i t r i q u e  b o u i l l a n t )  ne se 
mon’tren.t pas . très élevées pour l’ensemble des sols f e r r a l l i t i q u e s  
rouges o 
Les ’teneurs en chaux %o.tale sont  légèremen-t supér ieures  & 
c e l l e s  de la chaux &changeable avec peu de r6serveso .  
L3. magn6sie .bo-tale e s t  peu importante (de l ’ o r d r e  de.’ l . ’& 
2 m6q. dans l e s  d i f f d r e n t s  hor izonso  
La Po-tasse - to ta le  *re d.épasse que rarement 1 mQq/100 g o  
La soude -Lo-tale n2at. l ;eint  que rarement 1 méq/100 g o  
L’acide phosphorique t o t a l  e s t  l e  p l u s  souven-t compris 
En rQsutn6 o Ses s o l s  rouges prdsenten-t l e s  carac&éristikqUes 
e n t r e  0 9 5  e t  1$os ce qu i  e s t  assez f a i b l e .  
suivan’cs : 
Sablo-argi leux & sableux en su r face  ; I 
Argilo-sableux en profondeur o 
Les teneurs  en matière‘ organique . e t  azo te  t o t a l  acceptab les  o 
La réac- t ion des d i f f g r e n t s  horizons e s t  a c i d e  
La capaci*té d’échange des d i f f é ren t s  horizons e s t  de l ’ o r d r e  
de 8 à 11 méq. 
La q u a n t i t é  de bases f ixées  sur  l e  complexe e s t  f a i b l e  
e t  l e s  reserves  minérales f a i b l e s  o 
J O  i 
effec‘tu-ées s u r  l e s  sols rouges e t  s u r  l e s  s o l s  jaunese On 
f a i r e  l e s  cons t a t a t ions  suivantes  : 
La morphologie e s t  d i f f e r e n t e  e t  basée essent ie l lement  sur 
l a  couleur de l ’horizon p r i n c i p a l  du s o l .  Par a i l l e u r s  l e s  pro- 
p r i 6 t é s  physiques e t  chimiques présentent  de grandes analogies 
a l a  f o i s  dans l e u r  r é p a r t i t i o n  dans l e  p r o f i l  e t  en valeur  
absolue e 
Les propriOtQs des sols jaunes sont t o u t e f o i s  plus constantes 
que c e l l e s  des  sols  rouges; ce qui *tend à prouver que des ?aria- 
%ions l o c a l e s  peuvent s e  produire e*b que des subdivis ions a %che- 
lon  famille e t  s e r i e s  sont  nécessa i r e s  lorsqu’on Qtudie  l e s  9 1 s  
rouges o 
Quoi q u ’ i l  en so i t , un  ensemble de conclusions va lab les  en 
g r o s  à ‘ l a ’ f o i s  pour l e s  sols  jaunes e t  Les so ls  rouges peuvent 
ê t r e  t i r 6 e s  e 
I .  ’La zone cacaoyere c e n t r a l e  ( l e s  - t ro i s  r6gions Nyong e t  Sanaga, 
.N.tem -et  Dja e% Loba) e s t  caract&ris t$e p a r ,  un cl imat  &aw&$d&fique 
avec une r é p a r t i t i o n  d e  l a  pluviomdtrie e.b de température t r è s  
voi a i  na - r - 0 ~  rnnhes-mbres sont  sensiblement l e s  m$mes les  
hypes d e  vbgd$a-t+pr, son t  égalenient t r è s  v o i s i n s  
’ t i r e r  des résultatxi  ~h-t-pnus ‘d0iven.t p o u v o i ~ .  s ’appl iquer  a l”en- 
semble d e s  tr0i.s regions o 
Ia grande majori t6  des s o l s  présenten t  la môme granulométrie,  
l e s  mêmes teneurs  en matière organique t o t a l e  et en 9 2 ~ 5 ~  t~ : t= l  
quj  on p e i l t  consid6rer  comme suffisan-bs o 
Par cons6quent,les conclusions que I j o n  e s t  en d r d ?  .de 
3 .  Les *teneurs en 616men.t mineraux d isponib les  pour l e s  plan-tes 
sont f a i b l e s  q u ’ i l  s Ja ,g i s se  de bases (chaux, magn6sie e t  PO- 
. tasse d’une par’t e.t d’acide phosphorique de l ’ a u t r e ) .  CeCi ne 
d o i t  pas nous surprendre étan-t donnd que nous avons a f f a i r e  
des  s o l s  f e r r a l l i % i q u e s  0i;L l a  décomposition des roches-mères 
favor i sge  par  une p lu i e  abondante e-t b i en  r é p a r t i e ,  une tem- 
péra ture  a s sez  6lev&e, le temps certainement t r è s  grand depuis  
l e q u e l  ces f a c t e u r s  a g i s s e n t ,  s e  t r a d u i t  par  élimina-tion POUS- 
sees  des  QlQmen-ts so lubles  (comme l e s  bases) e’t la f i x a t i o n  
plus  ou moins accen-bu8e de l’acide phosphorique pa r  l e  f e r  et 
l’alumine e 
Enfin,  l e s  teneurs  en humus sont  trhs fa ib les  OU inexis- 
t a n t e s  b 
O e o e / *  a a 
‘i 
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Par”  conséauent, s i  l ’on  a s s i s t e  8 une ce r t a ine  homoeénéité 
une 
v - 
climatique e t  Gddolbgique, on s e r a i t  en d r o i t - d e  s-ja-ttendre à ’---__ 
c e r t a i n e  homogGn6itd des rendements Or ce n ’es t  Das l e  cas Dans i l  - 
bien des cas, l e s  maladies sont  responsables de bgisses specta-  
c u l a i r e s  mais il n’en e s t  pas tou jours  a i n s i  e t  un cent re  agrono- 
mique de NKOEMVONE p a r  exemple? l ’on  a pu conskt te r  des d i f f e r e n -  
ces t r è s  n e t t e s  de  croissance a p a r t i r  d’un m a t e r i e l  végé ta l  iden- 
t i que ,  d i f fd rences  qui  ne peuvent ê t r e  a t t r i b u é e s  qu’au s o l .  
Jusqu’à prGsem‘t, il n’a pas QtQ poss ib le  de mettre  en Qviden- 
ce de manière t r è s  probante, une v a r i a t i o n  de  rendement avec la 
plupar t  des propr ié t6s  du s o l  j en p a r t i c u l i e r  en ce q u i l  concerne 
la matière organique, l ’ azo te ,  l e  rapport  C A ,  
Par cont re ,  en ce u i  concerne l e s  v a r i a t i o n s  de rendement 
avec ld somme de bases ? S) fixGes sur  l e  complexe on peut f a i r e  
l e s  cons t a t a t ions  su ivant  es ; 
Par consdquent,on peut penser que s i  l ’ o n  augmente l a  
quant i t6  de bases mises à la d i s p o s i t i o n  du cacaoyer, on d o i t  
s ’a t tendre  5 une augmenb,tion d e  production a 
Quelques e s s a i s  d’engrais(NgP,K) a s soc i& ?i des trai-bements 
phyto-sani ta i res  ont QtQ ef fec tues  dans d i f f é r e n t s  endro i t s  (Sub- 
d i v i s i o n s  de Pïbalmayo d’Ebolowa) * 11 en e s t  r d s u l t 6  une augmenta- 
t i o n  ne-t-te du rendement par pied.  I1 semble donc qu’une formule 
doive ê-tre recherchde qui  comprenne des Qldmen’ts t e l s  que potasse ,  
magnésie e% chaux. Tjne Qtude de M o  Hom& (1) au Congo Belge a 
mon-tré qu’une t e l l e  fumure deva i t  comprendre l e s  anciens s u l f a t e  
n i t r a t e ,  phosphate, l e s  cat ions a&nium, potasse,  magnésie e t  
chaux o 
Par a i l l e u r s  l e s  in8$alit&s l o c a l e s  de produc-tion, analogues 
å. c e l l e s  qu’on e n r e g i s t r e  a I!KOEIWONE s o n t  d i f f i c i l e m e n t  exp l i -  
quables par  un manque d’un d e s  ca t ions  ou anions précddents.  Les 
r é s u l t a t s  ana ly t iques  sont  t r è s  v o i s i n s  pour l’ensemble des 
p a r c e l l e s  o 
(1) L’alimentation minérale du  cacaoyer Publ.  INEAC No 38 (1953) e 
o o * / o  o 
f - -----------------__L__________I________--.-------~~-~ 
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I1 semble donc q u ’ i l  f a i l l e  s e  tourner  ve r s  d ’au t r e s  616ments 
que ceux habi tuel lement  dosés dans l e  s o l .  11 semble poss ib l e  d’at-  
t r i b u e r  l e s  i n 8 g a l i t d s  observées un manque d’un ou p l u s i e u r s  
OligO-6ldments Des pr6lèvements ont Q-tg cffec’tuds e t  envoyés à 
Par i s ,  mais nous n’en possedons pas encore de r é s u l t a t s  Seules  
l e s  analyses  d’oligo416ments dans l e s  f e u i l l e s  nous sont  parve- 
nues à l ’heure a c t u e l l e .  Les dé f i c i ences  l e s  plus sens ib lea  por- 
t e n t  s u r  l e  bore e% l e  cu ivre .  Mais on ne peut guère pour l j i n s - t a n t  
en t i r e r  de conclusions d 6 f i n i t i v e s  o Les dé-terminations devront 
En résumé*- 
roun ddriven’t de roches métamorphiques e t  plutoniques * 
‘ ê t r e  poursuivies  e t  Qtendues . 
--_œ--M_- 
Les s o l s  de l a  p a r t i e  c e n t r a l e  de  l a  zone cacaoyere du Came- 
- I l s  appart iennent  aux sols f e r r a l l i t i q u e s  rouges e t  jaunes 
- Malgr6 cer’taines d i f fgrences  morphologiques 
un grand nombre de c a r a c t d r i s t i q u e s  communes en ce qui concerne 3 
l a  granulom6trie,  la r&ac-tion, l e s  teneurs  en matière organique, 
azote ,  bases ,  ac ide  phosphorique eke.  
comme des s o l s  assez pauvres aux r4serv.s n u t r i t i v e s  l i m i t é e s  o 
cerne l e  sol) peuvent ê.tre mises en r e k - t i o n  avec des va r i a t i tmc  
de rendemen-ts o 
Les quelques e s s a i s  de f e r t i l i s a - t i o n  minerale du cacaoyer 
que nous crsnnaissons montrent que l ’ a p p l i c a t i o n  d’une fumure NPK se  
t r a d u i t  par une augmentation de rendement 
En ce qui concerne l ’amél iora t ion  de la cacaoyere camerounaise 
en dehors des e f f o r t s  f a i r e  dans l e s  domaines phyto-sani ta i re  e-t 
g6n6tique9 il semble que l ’on  soik en droi- t  d ’a t tendre  des rés+, 
- ta t s  i n t g r e s s a n t s  par  l ’ a p p l i c a t i o n  d’une fumure minérale complet e 
qui  apporte  & l ’ a r b r e  l e s  bases e t  l ’ a c i d e  phosphorique p résen t s  
dans l e  s o l  en f a i b l e  quan%i%6. 
i l s  pr6senbent 
- Du poin t  de vue analy’tique ces 301s peuvent ê‘tre considérés  
- Seules l e s  quan-ti-tds de bases 6changqables (en ce gui con- 
. 
Za. recherche d’une t e l l e  formule d o i t  f a i r e  p a r t i e  des  objec- 
t i f s  des se rv i ces  du t e r r i t o i r e .  -‘ais même alors tous l e s  problk- 
mes ne se ron t  pas r6solus.  Za. quest ion des oligo-6 émenfis devra 
ê t r e  Qgalement &tudiGe en d é t a i l  C’ e s t  peut-ê-tre 4 i permettra  de 
con-tribuer ut i lement  à amgliorer l e  rendemen’t du cacaoyer de  ce 
Pays O 
O . ~~ 1 ‘  , -  i.]*.. 
